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Kualitas bukanlah suatu kebetulan kualitas selalu berasal dari usaha yang cerdas 
( John Ruskin ) 
 
. . . 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
( Ernest Newman ) 
 
. . . 
 
Pelajarilah semua hal yang Anda bisa, kapan pun, dan dari siapa pun. Pastiakan 
tiba waktunya Anda memetik buah dari apa yang Anda kerjakan 
( Sarah Caldwell ) 
 
. . . 
 
Keberhasilan dan kegagalan adalah hasil dari sebuah proses, ALWAYS 
POSITIVE THINKING adalah penyemangat diri setelah jatuh bangun yang 
mengiringi jalannya sebuah proses 
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1. Bapak dan Ibuku dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas kasih 
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2. Kakakku tersayang Elly Istiana Maulida atas do’a, semangat dan kasih sayang 
yang selalu dicurahkan untukku. 
3. Bapak ibu dosen dan bapak ibu guruku atas ilmu dan bimbingannya selama 
ini. 
4. Untuk seseorang yang selalu memberikan rasa sayangnya untukku, 
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Assalamu’alaikum wr. wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah Tujuan Umum meliputi: Untuk mengetahui 
peningkatan keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran Ekonomi. 
Tujuan Khusus :Mengetahui peningkatan keaktifan Pembelajaran Ekonomi 
dengan menerapkan Metode Two Stay Two Stray pada siswa kelas X I Sekolah 
Menengah Atas Negeri I KartasuraTahunPelajaran. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus, dimana dalam masing-masing 
siklus terdapat empat tahapanya itu : (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan 
tindakan; (3) observasi tindakan; dan (4) refleksi tindakan. Penelitian ini 
dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata pelajaran Ekonomi 
Objek penelitian adalah siswa kelas X I Sekolah Menengah Atas Negeri I 
Kartasura tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 36 siswa yang terdiri dari 15 laki-
laki dan 21 perempuan .Teknik pengumpulan data menggunakan lembar 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian mengenai penerapan metode Two Stay Two Stray dalam 
pembelajaran Ekonomi pada siswa kelas X I Sekolah Menengah Atas Negeri I 
Kartasura tahun pelajaran 2013/2014 menunjukkan keaktifan siswa sebelum 
tindakan 28,92%, setelah tindakan siklus I sebesar 58,32% dan meningkat 
menjadi 85,76% pada siklus II. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis tindakan penerapan metode Two Stay Two Stray 
dapat meningkatkan keaktifan belajar mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas X 
I Sekolah Menengah Atas Negeri I Kartasura tahun pelajaran 2013/2014 diterima 
kebenarannya. 
 
Kata kunci: metode pembelajaran Two Stay Two Stray, keaktifan siswa, Ekonomi 
 
